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Elastic stable intramedullary nail（ESIN）

















合には，elastic stable intramedullary nail
あるいは titanium elastic nailが有用である
と考える．
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